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En el trabajo de investigación titulada Control interno y su Incidencia en la 
Rentabilidad de la  Empresa de Servicios Automotrices B y M S.A.C tiene como 
objetivo general analizar el control interno y su incidencia en la rentabilidad de la 
empresa de Servicios Automotrices  B Y M SAC, la metodología utilizada  en 
esta investigación es descriptiva no experimental y teniendo como población y 
muestra a la empresa. Se aplicó la técnica de la entrevista al gerente general  y 
a los jefes del área para obtener los resultados y así como se efectuó el análisis 
documental, determinándose que en el año 2016 carecían de  deficiencias en las 
actividades de las áreas, las deficiencias más relevantes por un inadecuado  
control interno son: políticas la que no fueron cumplidas, no se capacito al 
personal, falta de un manual de organización y funciones, suministros en stock 
en lo cual perjudicaba a la rentabilidad de la empresa. En el año 2017 la empresa 
ejecuto un plan de mejora en el control interno de  la empresa de servicios 
automotrices BY M SAC, lo cual beneficio  su rentabilidad el 7%. Por lo tanto se  
determinó  que el control interno incide en la rentabilidad ya  a que en el año 
2017 se obtuvo s/.87,760.08 a diferencia del año 2016 un resultado de 
s/.15,017.76 de la empresa de servicios automotrices BYM SAC 














                                                ABSTRACT 
 
In the research work entitled Internal Control and its Impact on the Profitability of 
the Automotive Services Company B and M SAC, its general objective is to 
analyze the internal control and its impact on the profitability of the company of 
Automotive Services BYM SAC, the methodology used In this investigation it is 
descriptive, not experimental and having as a population and shows the 
company. The interview technique was applied to the general manager and the 
heads of the area to obtain the results and as well as the documentary analysis 
was carried out, determining that in 2016 there were no deficiencies in the 
activities of the areas, the most relevant deficiencies for a inadequate internal 
control are: policies that were not complied with, personnel were not trained, lack 
of an organization and functions manual, supplies in stock in which it harmed the 
profitability of the company. In 2017 the company executed an improvement plan 
in the internal control of the automotive services company BY M SAC, which 
benefits its profitability by 7%. Therefore, it was determined that internal control 
affects profitability since in 2017 it was obtained s / .87,760.08 unlike in 2016 a 
result of s / .15,017.76 from the automotive services company BYM SAC 





























I. Introducción  
 
1.1. Realidad problemática 
En estos últimos años hablar del control interno es un tema muy 
importante para la maximización de las utilidades en el mundo 
empresarial, sobre toda para las empresas dedicados a la prestación de 
servicios automotrices, debido a que estas empresas están expuestas a 
tratar directamente con el cliente, los cuales día a día van exigiendo que 
se les brinden servicios de calidad y acorde al desarrollo tecnológico que 
permita la satisfacción de sus necesidades en menos tiempo, por lo que 
contar con estándares de tiempo, eficiencia en los recursos humanos, 
planificación de costos, garantías en el trabajo, descuentos especiales en 
mano de obra y repuestos de todo tipo, inciden directamente en la 
maximización de la rentabilidad, por lo que el desarrollo de un adecuado 
control interno incide en el alcance de las metas y objetivos. 
            Un claro ejemplo de la aplicación del control interno se desarrolla en 
los Estados Unidos, en donde el mercado automotriz es enorme y cada 
vez desarrolla nuevos prototipos de motores y vehículos con alta 
tecnología que exigen a las empresas automotrices aumentar sus 
rentabilidades para posicionarse en el mercado y  no dejarse caer en las 
olas de quiebre que arrasa con grandes y pequeñas empresas de servicio 
automotriz  que al no ser rentables a los ojos de los inversionistas tienen  
que cerrar, es por ello que el estado obliga a que cada empresa que brinda 
este tipo de servicios aplique un control interno a través del marco del 
Comité de Patrones y Reglas Organizacionales; un manual operativo que 
especifica las estrategias de operación que toda empresa debe de seguir 
antes de brindar un servicio, como lo señala  el diario El Economista 
(2017) a raíz de las exigencias de los consumidores y el incremento de 
competidores en el mercado automotriz estadounidense, los empresarios 
se han visto con la necesidad de aminorar gastos y planificar sus costos 
distribuidos en el desarrollo de sus actividades mediante una búsqueda 






En América Latina y el Caribe los distintos países que lo integran se han 
visto obligados a establecer manuales de control interno para que se 
puedan gestionar con efectividad las operaciones de las empresas 
automotrices y de esta forma se logre aumentar los ingresos a través del 
alcance de las metas y resultados deseados; es por ello que en el  Perú  
la preocupación de estado por incorporar el control interno en las 
empresas de servicio automotriz se hace cada vez más notoria, ya que al 
darse de baja una empresa repercute no solo en el aumento de 
desempleos sino en el tema tributario consecuente de  una 
desorganización empresarial que no presenta confiablemente los reportes 
financiero, por lo que la rentabilidad que muestran las empresas se hace 
cada vez menos confiables a la hora de invertir; al no saber con exactitud 
cuánto se gana y en que se gasta.  
Según fuentes de Instituto Nacional de Estadística e informática 
(2016) el mayor porcentaje de creación de empresas de servicios 
automotriz  se centran en las zonas costeras, por lo que el éxito de este 
tipo de empresas dependen en gran medida de la dirección y control que 
se les pueda brindar, así mismo se referenció las ciudades top de 
ciudades con mayor número de vehículos de las cuales  Lima se ubica en 
primer lugar, seguidamente de Tacna, Arequipa y Trujillo; esta última con 
perspectivas de desarrollo y crecimiento empresarial e índices  positivos 
en rentabilidad e inversión. 
  Sin embargo, a pesar de las opciones de inversión y rentabilidad 
que las empresas de servicios automotriz trujillanas puedan generar, no 
poseen un eficiente control interno en sus áreas establecidas dentro de la 
empresa, esto se ve reflejado en diversos factores tales como 
incumplimiento de fechas de entrega de órdenes, deficiencias en la 
prestación de servicios, tecnología obsoleta, desperfectos en los 
materiales, así como la insatisfacción del cliente los cuales cada día van 
quitando rentabilidad a la empresa, dándoles escasas señales de generar 
y atraer inversiones para sus consolidaciones, eso son los problemas que 
ocurría en el empresa de Servicios Automotrices B Y M S.A.C en el año 






Es por este motivo que la presente investigación tiene por finalidad 
analizar la incidencia que tiene el control interno para la obtención de una 
mayor rentabilidad en la empresa de servicio automotriz BYM S.A.C, la 
cual al tener una visión de desarrollo y maximización de utilidades, no 
cuenta con  un control interno que le permita el logro de sus objetivos a 
mediante una adecuada toma de decisiones, división de funciones, 
selección de personal, control de ingreso y gastos, etc. los cuales al ser 
unidos logren el alcance de los objetivos y metas que se han propuesto  
para el incremento y rendimiento de su capital. 
1.2. Antecedentes 
En la tesis de Villamarin (2016) Sistema de control y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Autoservice S.A.C., ubicada en la ciudad de 
Ambato. Universidad  Regional Autónoma de los Andes-Ecuador. Su 
objetivo general  Diseñar un control interno para la determinación de la 
rentabilidad de la empresa Autoservice S.AC. La población y muestra  
estuvo conformada por todos los funcionarios, personal administrativo, 
operativo y seguridad de la empresa Autoservice SAC. La metodología 
para recolectar datos fue mediante encuesta y investigación de campo. 
 
El autor concluyó lo siguiente: que la empresa debe generar un 
adecuado control de los procesos internos creando conciencia 
empresarial y forjando un desarrollo equitativo de todas las áreas 
empresariales lo cual servirá como guía para un correcto 
funcionamiento que propendan a mejorar la rentabilidad de la empresa 
y se enmarque en un desarrollo sostenible. (p.55) 
 
 
En la tesis de Perdomo(2012).El control interno y su efecto en la 
rentabilidad de la empresa Servicio Automotriz Jarocho. Universidad 
Tecnológica de Honduras. Su objetivo general es determinar el efecto 
del control interno en la rentabilidad de la empresa Servicio Automotriz 






que pertenecen en el mismo rubro. La metodología para recolectar datos 
fue mediante encuesta. El autor concluyo lo siguiente:  
Que un control interno bien implementado con los seguimientos   
apropiados en las áreas establecida en la empresa y con la frecuencia 
necesaria, darán como resultado un adecuado uno de recursos y por 
ende una mejoría en la rentabilidad. (p.78) 
 
En la tesis de Marín  (2016) “Caracterización del control interno de las 
empresas del sector comercio del Perú: caso empresa de Repuestos 
Automotrices Marin E.I.R.L de Chimbote ,2015”. Universidad Católica 
Los Ángeles de Chimbote. El objetivo general es determinar y describir 
las características del control interno de las empresas del sector 
comercio del Perú y de la empresa Repuestos Automotrices Marín EIRL 
de Chimbote, 2015. De acuerdo el método de investigación no es 
aplicable alguna población y muestra. La metodología para recolectar 
datos fue mediante revisión bibliográfica  y la entrevista. El autor 
concluyo que: 
 
El control interno es una herramienta que permite mejorar la rentabilidad 
de las empresas en general y de las empresas comerciales en particular. 
Permite la evaluación de la eficiencia, eficacia y economía de la gestión 
de las empresas, realizando mejoras en los procesos de trabajo de las 
organizaciones, contribuyendo al desarrollo organizacional 
disminuyendo las deficiencias administrativas, reduciendo riesgos, lo que 
permite el cumplimiento y el logro de los objetivos y metas institucionales. 
Asimismo, establecen que el control interno es una parte prioritaria en 
cualquier tipo de empresa para mitigar riesgos y prevenir errores. (p.61)  
 
 
En la tesis de Yeckle (2014). “Implementación de un sistema de control 
interno y su incidencia en la rentabilidad de empresa de Servicios  
Automotrices Servirent SAC, período 2013-2014”.Universidad Nacional 
de Trujillo. El objetivo general  es determinar si la implementación de un 






Servicios Automotrices Servirent SAC. La población y muestra   estuvo 
conformada por la empresa de Servicios  Automotrices Servirent SAC. 
La técnica conformada  fue mediante entrevista, indagación y análisis 
documental. El autor concluye que: 
Es importante contar con herramienta de gestión, como por ejemplo: un 
organigrama y un manual de organización y funciones debidamente 
actualizadas en la empresa Servicios  Automotrices Servirent SAC, para 
así pueda delimitar las funciones de cada colaborador y establecer los 
niveles jerárquicos y así tener una mayor rentabilidad.(p.95) 
 
En la tesis de Bach (2015).”Control interno y rentabilidad en la empresa 
Grupo Moreno Automotriz S.A.2014”.Universidad Católica Los ángeles 
de Chimbote. El objetivo general es determinar el control interno y la 
rentabilidad de la empresa Grupo Moreno Automotriz  S.A. La población 
y muestra estuvo conformada por los trabajadores  de la empresa Grupo 
Moreno Automotriz S.A. La técnica conformada fue mediante encuesta 
y plan de análisis. El autor concluyó que:  
No poseen un control interno eficiente en la empresa generando baja 
rentabilidad y no tienen un control interno adecuado sobre los 
cumplimientos de los objetivos que se han propuesto. (p.66) 
 
1.3.   Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Control interno  
“El control interno debe aportar un grado de seguridad razonable a 
la alta dirección de la organización, así como  a todo el que esté 
interesado en las operaciones de la entidad, respecto al 
cumplimientos de las metas y objetivos.”(Claros & León, 2012, 
p.26)  
De igual manera la dirección de las empresas dependerá del tipo 
de sector en el que se desenvuelven las empresas, ya que según 






esta se verá más propensa a tener más riesgos que una mediana 
o pequeña empresa. 
El control interno es un control de políticas y procedimientos diferentes 
que adquiere una empresa para mantener y salvaguardar sus activos, 
así mismo para obtener información viable y verdadera libre de 
enmendaduras, y como también la verificación de la eficiencia de los 
trabajadores y la rentabilidad de la empresa.  (Cepeda,2000,p.3) 
 El control interno es una herramienta suma importancia que permite 
identificar las causas del problema de un área específica con la 
finalidad de brindar u colaborar con algunas alternativas solución que la 
junta de accionistas puedan emplear o mejorar para su debida 
corrección y así mismo es un diseño que permite lograr con todas las 
metas u objetivos de la empresa con la finalidad de obtener mayor 
rentabilidad (Benjamín, 2007, p.123) 
1.3.2. Importancia  
El control interno dentro de una entidad permite el logro de los 
objetivos, así mismo, de acuerdo al sector a la que pertenece cada 
entidad, la función administrativa se va orientando a la adquisición de 
recursos humanos, tecnológicos y materiales con mayor eficiencia los 
cuales no solo les permita desarrollar un buena gestión sino que les 
garantice un mayor control a la hora de brindar un servicio. 
(Fernandez,2014,p.45)  
1.3.3. Objetivos de control interno: 
El control interno es un componente importante en las empresas 
actuales, es por ello que tiene ciertos objetivos, los cuales son:    
Control interno permite identificar algún problema que este atraviese, 
permite salvaguardar los activos, permite tener información contable 
fidedigna, establecer, mejorar y hacer seguimiento de cumplimiento de 
las diferentes políticas internas de la empresa, permite evaluar si la 
organización ha cumplido satisfactoriamente los objetivos y metas 







1.3.4. Componentes de control interno: 
El control interno posee 5 componentes, las cuales conllevan al 
logro de los objetivos en una determinada entidad. 
Ambiente de control: El área de trabajo y convivencia entre los 
trabajadores debe ser la más adecuada para el desarrollo de las 
actividades y prestaciones de servicios. 
Proceso de valoración de riesgo de la entidad: Es como la empresa va 
a reaccionar ante posibles contingencias que se presenten en la entidad 
y causen interrupciones en el desarrollo de las actividades. 
Sistema de información y comunicación: La adecuación de los sistemas 
al momento de prestar servicios nos permitirá obtener datos concretos 
de los movimientos de la empresa que luego estarán reflejadas en los 
informes financieros. 
Procedimiento de control: Un servicio de calidad siempre se 
desarrollara a través de parámetros que establece la entidad para la 
prestación de servicios, esto evita demoras así como la  deficiente 
prestación de servicios. 
Supervisión y seguimiento de los controles: Es imprescindible que en el 
desarrollo de las actividades de la empresa se realice un seguimiento 
constante en la calidad de la prestación de servicios, esto con la 
finalidad de prevenir y prepararse ante posibles contingencias. (Luna, 
2012, p.198) 
1.3.5. Características: 
El control interno tiene diferentes  características, las cuales son:  
Sistemática: Se da la aplicación por pasos, por lo que amerita una 
planificación y estudio por cada área de la empresa a la que se le va a 
controlar. 
Preventiva: El conocimiento de las fortalezas, amenazas, debilidades y 
oportunidades en una empresa es fundamental para cultivar la 
prevención ante determinados riesgos a las que puedan estar 
expuestas. 
Tener un buen control financiero desarrolla una cultura de confiabilidad 






empresa, esto produce una fuerte ventaja frente a su competencia ya 
que obtendrá mayores inversionistas. (Alario, 2010, p.43) 
 
1.3.6. Clases de control interno: 
Según   el autor clasifica al control interno como:  
     Según la oportunidad en que se produce: 
-  Control interno Previo: Tiene la función de establecer su propiedad, 
legalidad y veracidad en el momento que se produzca la actividad. 
- Control interno Concurrente: Es el control que se efectúa a cada nivel 
de la organización. 
- Control interno Posterior: Hace referencia a la revisión de los hechos 
y procedimientos con el objetivo de identificar las causas del problema 
que tiene cada una de las áreas. 
       Según Su procedimiento: 
-  Control interno contable: Es el plan de procedimientos que permiten 
la veracidad de los estados financieros. 
- Control interno administrativos: Son los procedimientos que permite 
a la gerencia la adecuada toma de decisiones. 
- Control interno operativo: Son el conjunto de procedimientos de cada 
área con el objetivo de la verificación e inspección de la eficiencia de 
las actividades. (Mantilla,2000,p.65) 
 
1.3.7. Proceso de control interno  
Según Valverde (2013), menciona que el control interno  está 
compuesto por diferentes procesos, los cuales son:  
Orientación a la detección de errores y/o irregularidades en la adquisición 
de mercaderías, así como de la transformación o mantenimiento de la 
misma. 
Manejo de inventarios para evitar el sobre stock y la variación de precios. 







Control del personal que presta su mano de obra o interviene directa e 
indirectamente en el mantenimiento de motores, repuestos, autopartes y 
prestaciones de servicio en general. 
Aumento de la utilidad y aprovechamiento del uso de los horarios de 
producción. 
Identificación y distribución según el área y cargo  de las funciones de 
cada personal que labora en la empresa. 
Establecimientos de manuales de organización y funciones dentro de la 
entidad así como en la atención al cliente. (p.204) 
 
1.3.8.   El control interno en una empresa de servicios automotrices 
 
Según Salas (2014) el sector de servicios automotrices está en 
auge en estos últimos años, por lo que el control interno dentro de 
estas áreas se enfoca en mecanismos de la producción de 
servicios de calidad en donde el cliente es símbolo de un 
incremento en la rentabilidad, por lo que un buen control implica 




1.3.9. Calidad de Servicio:  
Según Ruiz (2001) referirnos a la calidad de un servicio en una 
empresa de automotriz, es sinónimo de buscar la excelencia en la 
prestación de sus servicios, superando las expectativas del 
cliente, quien invierte su dinero para recibir un servicio de calidad 
con el que se sienta a gusto. (p.38) 
1.3.10. Factores que influyen en la calidad de servicio: 
Para  Drummond (2000)  los factores que influyen la 






 La fiabilidad: es la carta de presentación de todo servicio ya que 
se enfoca a ejecutar la prestación del servicio tal y como se ha 
contratado sin alterar el mutuo acuerdo. 
La responsabilidad: Demostrar altos niveles de responsabilidad a 
la hora de vender un servicio es sinónimo de calidad hoy en día, 
ya que es un compromiso al trabajo que se llevara a cabo y para 
la cual fue pagada. 
  Credibilidad: Es una de las acciones que se tienen que tener en 
cuenta la   momento de convencer al cliente sobre los beneficios 
que le brindara 
 
1.3.11. Rentabilidad: 
Según Garrido (2012) es el resultado que se obtiene la raíz 
del uso e inversión que se les da a recursos de una empresa 
en un determinado periodo, permitiendo la comparación de 
los resultados en diferentes plazos establecidos. (p.384) 
Según Sánchez (2001) es la relación que existe entre la 
utilidad y la inversión necesaria para lograrla, ya que mide 
tanto la efectividad de la gerencia de una empresa el cuál 
puede ser medido por los indicadores de ratios de rentabilidad 
como el Retorno sobre el patrimonio (ROE) y el Rendimiento 
sobre los activos totales (ROA) 
1.3.12. Estados financieros 
 Pacheco (2014) define  al estado financiero como un informe que 
muestra el estado en que se está direccionando el giro de un 
determinado negocio ya el resultado se refleja en una pérdida o 
ganancia en el periodo en que se desarrollaron las actividades de 
prestación de servicios. Así mismo te permite conocer a manera 
detalla los ingresos y gastos en los que la empresa está 
incurriendo para el desarrollo de sus actividades, por lo cual se 








Según Flores (2008) es importante que en los estados 
financieros se reflejen los montos reales de las operaciones 
de la empresa para que permita a los gerentes y a los 
inversionistas obtener indicadores de rentabilidad que les 
acredite utilidades en sus operaciones a corto y largo plazo 
así como a una estratégica toma de decisiones. (p.174) 
1.3.14. Estado de resultado 
Cueva (2015) se refiere que “Los estado de resultado llamado 
también estado de ingresos y egresos, muestran todo los 
ingresos y egresos de la empresa como los gastos 
financieros. El estado resultado es muy papel muy importante 







1.3.15.  Ratios Financieros 
                             Según Gitman (2012): 
  Retorno sobre el patrimonio ROE 
 “Se encarga de medir el retorno ganado sobre la inversión de 
los accionistas comunes en la compañía, cuanto más elevado 
sea el Retorno sobre el patrimonio (ROE), mayor será el 







𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠




         Rendimiento sobre los activos totales ROA 
  “Se encarga de medir la eficacia de la empresa general de la         








1.4.    Formulación del Problema 
¿Cómo incide el control interno en la rentabilidad de la Empresa de 
Servicios Automotrices B Y M SAC Año 2017? 
 
1.5.  Justificación del Estudio: 
  Teniendo en cuenta los criterios de Hernández (2010. p.41) 
Conveniencia: El desarrollo de la presente investigación  nos explica que 
tan importante es tener un control interno dentro de la empresa y como 
afecta en la rentabilidad de la empresa. 
Relevancia social: Al implementar un control interno permitió  a la 
empresa B y M  S.A.C mejorar las actividades ya que carecía  una 
deficiencia en su control interno de la empresa y a la  vez incrementar la 
rentabilidad de la empresa.  
Implicaciones prácticas: El trabajo de investigación tiene como finalidad 
de mejorar el control de las áreas y obtener una mayor utilidad de la 
Empresa de Servicios Automotrices B Y M SAC Año 2017 
 Valor teórico: El sistema de control interno es un instrumento importante 






a sus políticos administrativos, así mismo tener un control interno en 
diferentes áreas nos ayuda a  reducir riesgos, de obtener  información 
confiable y correcta a lo cual así nos permitirá lograr los objetivos y metas 
establecidas de la organización.  
Utilidad metodológica: El proyecto de investigación será útil como fuente 
de información para otros investigadores interesados en el tema, ya que 
conocerá más sobre  la importancia que tiene el control interno en las 
distintas áreas y como afecta a la rentabilidad 
 
1.6.  Hipótesis: 
El control interno incide positivamente en la rentabilidad de la Empresa de 




1.7.1. Objetivo General 
Analizar  el Control Interno  y su incidencia en la rentabilidad 
de la Empresa de Servicios Automotrices B Y M  S.A.C  
AÑO 2017 
 
1.7.2.  Objetivos Específicos 
1. Identificar la deficiencia de la Empresa de    Servicios    
Automotrices B Y M  S.A.C   
2. Analizar  la Rentabilidad mediante el control interno hasta el 
tercer trimestre de la Empresa de Servicios Automotrices B Y 
M  S.A.C Año 2017 
3. Proponer un plan de mejora en  el control interno para 
incrementar en la rentabilidad de la Empresa de Servicios 






















2.1. TIPO DE ESTUDIO: 
El tipo de estudio que  se llevó a cabo es descriptivo puesto que los 
datos que se van investigar se obtendrán de manera directa de 
Empresa de Servicios Automotrices B Y M SAC  
2.2. Diseño de investigación : 
 El diseño de investigación que se utilizara es no experimental, 
dado   que no se va manipular ninguna variable en la investigación 
y se realizara en un período determinado 
2.3. Variables 
           Variable independiente: 
            Control interno  
                       Variable dependiente: 
             Rentabilidad 
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Cepeda (2000) El control interno es un 
control de políticas internas, externas 
y procedimientos diferentes que 
adquiere una empresa para mantener 
y salvaguardar sus activos, así mismo 
para obtener información viable y 
verdadera libre de enmendaduras , y 
como también la verificación de la 
eficiencia de los trabajadores y la 





La medición de 
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Según Sanchez (2001) la 
rentabilidad es la relación que 
existe entre la utilidad y la 
inversión necesaria para 
lograrla, ya que mide tanto la 
efectividad de la gerencia de una 
empresa, el cual puede ser 
medido mediante los indicadores 
de ratios de rentabilidad como el 
Retorno sobre el patrimonio 
(ROE) y el Rendimiento sobre 




La medición de 
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ROA: ( Utilidad 
















2.4. Población y muestra: 
Población: 
Empresa de SERVICIOS   AUTOMOTRICES   B Y M  S.A.C.  
Muestra: 
 Empresa de SERVICIOS AUTOMOTRICES B Y M  S.A.C  AÑO 2017 
Unidad de análisis:  
Empresa de servicios automotrices B Y M SAC 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
Técnicas e instrumento 
Para la presente investigación para cumplir con los objetivos propuestos  se 
utilizara:  












a los jefes de todas 
las áreas de la 
empresa. 
Los jefes de cada 
área de la empresa 
de servicio 





















2.5.1. Validación de instrumentos: 
            Criterios de jueces: 
             La validación de los instrumentos fueron evaluados por especialistas: 
o CP.  Vásquez Medina Hans Peter 
o MG. Bobadilla Chavez Ricardo 
o MG. Ciro Valladares Zander 
2.6. Métodos de análisis de datos: 
El trabajo de investigación será desarrollado mediante entrevistas aplicadas 
a gerente general y jefes de las áreas de la empresa y aplicación de ratios. 
Análisis descriptivo: porque permitirá analizar las variables mediante 
entrevistas y aplicaciones de ratios. 
2.7. Aspecto éticos: 
 El proyecto de investigación se investigara con honestidad  lo cual quiere 































































3.1. Generalidades de la empresa de servicios automotrices B Y M SAC  Año 
2017 
La empresa de servicios automotrices B Y M SAC fue creada en el año 2000  
en la ciudad de Trujillo creado por el señor Felipe Llatas  Mantilla junto a su 
primo Carlos Llatas. 
. Su actividad principal  de la empresa en ese entonces era la fabricación de 
motores  con facilidades de pago. Dos años después la empresa de servicio 
automotrices B Y M  sac se desligó de la fabricación de motores  y también se 
dedica específicamente a vender piezas de motores. Estableció su propia 
empresa, pero poco tiempo después se dedicó exclusivamente a fabricar y a 
abastecer al mercado local por medio de tiendas mayoristas 
. Hoy en día la empresa distribuye sus servicios  al mercado nacional siendo 
una mediana empresa dueña de sus propias instalaciones. La empresa  se 
encuentra instalada en CAL.AREQUIPA NRO. 237 BARR. ARANJUEZ. La 
ciudad de Trujillo.  
Misión  
La misión de la empresa   es favorecer  las necesidades que nuestros cliente 
necesitan, ofreciendo servicios de buena calidad y ser una alternativa técnica, 
profesional, e integral  en los requerimientos que ustedes puedan confiar en 
nosotros. 
Visión 
Dentro de 5 años ser líder en el rubro electromecánico, posicionando nuestros 
servicios el régimen estándares de calidad a la vanguardia de avance 
tecnológico, contribuyendo a la reducción de la contaminación ambiental, 
formado por un staff de profesionales y técnicos altamente calificados para una 





3.2. Identificar la deficiencia de la empresa de Servicios Automotrices B Y M SAC  
 
 Para el desarrollo de ese objetivo se ha realizado las siguientes entrevistas. 
Tabla 01: Resultado de  la entrevista aplicado al Gerente General de la  
Empresa  
Preguntas Respuestas Comentarios  Efectos Evidencias 
 
¿La empresa cuenta 




empresa cuenta con  
un programa de 
control interno.” 
 
Se verificó que la 
empresa en al año 
2017 cuentan  con un 
programa  de control 
interno a diferencia 
del 2016 que no 





Baja rentabilidad en el 
año 2016 y un mayor   
rentabilidad en el año 
2017 de la empresa 
de servicios 
automotrices BYM 




Estado de resultado  
 
 
¿Se cuentan con 
políticas internas? 
 
“Si contamos con 
políticas internas en 
la empresa” 
 
Se observó que el 
año 2016 no contaba 
con políticas  internas 
y en la actualidad si 
cuentan con políticas 
internas” 
 
En el año 2017 se 
obtuvo una mayor 
rentabilidad a 
diferencia del año 
2016 que obtuvieron 
una baja rentabilidad  
 







Nota: En la Tabla 01, se observa los resultados obtenidos de la entrevista  realizado al gerente de la empresa de servicios automotrices 
B Y M SAC, en lo cual nos ayudó a identificar los diferentes cambios que tuvieron en  los dos últimos años, que en el año 2016 la 
empresa  tenían deficiencias tales como: no tener un programa de control interno, no cuenta con un MOF en lo cual eso no le permitía 
el desenvolvimiento de los trabajadores y por ende obtuvieron una baja rentabilidad, a diferencia de este año 2017 que al mejorar 








Si capacitamos al 
personal de nuestra 
empresa” 
Se verificó que la 
empresa si capacitan 
a los trabajadores de 
todas las áreas, en 
cambio en el año 
2016  no capacitaba a 
todo el personal de 
las área 
En el año 2016 tenían 
deficiencia en las 
funciones de los 
trabajadores a 
diferencia del año 
2017 los trabajadores 
trabajan con eficiencia 
en sus labores   
(Anexo 04) 
Estado de resultados 
2016 
 
¿La empresa cuenta 
con un organigrama 
estructurado? 
“En la actualidad la 
empresa cuenta con 
un organigrama 
general….” 
Se verificó que la 
empresa si  tiene un 
organigrama 
estructurado a 
diferencia que en el 





Organigrama de la 
empresa 
¿La empresa cuenta 
con manual de 
organización y 
funciones? 
“Actualmente   la 




Se pudo verificar que 
la empresa cuenta 
con manual de 
organización y 
funciones a diferencia 
del año 2016 no 




Actualmente  los 
trabajadores tienen 
conocimiento de sus 
trabajos que realizan 





























Se verifico que los 
trabajadores de la 
producción conocen 
sus actividades, a 
diferencia del año 2016 
los trabajadores no 
conocían  las 





actividades en el 
año 2016 a 
diferencia del año 
2017 





Estado de resultado  
 
¿Lleva un control  
de ingresos de 
motores al área? 
 
“Si llevamos un 
control de los 
motores” 
Se observó que el 
 año 2016 no  
llevaban un control  
debido del ingreso 
de motores,  a diferencia del 
año 2017 llevan un  
Registro de cada motor 
que ingresa. 
 
En el año 2016 no le 
permitan terminar el 
trabajo a tiempo en 
cambio en el año 
2017 es lo contrario 











Nota: En la tabla 02, se puede verificar que la empresa de servicios automotrices B y M en el año 2016 carecían  de 
control en el área de producción, retrasando sus actividades diarias y hoy en día  tienen un mejor control en el área. 
 
 






“Si es autorizado  por 
mi persona 
Se verifico que la 
salida de los motores 
son autorizados por el 
jefe del área en 
cambio en el año 
2016 había desorden 
en la salida de los 
motores. 
 
Incertidumbre de que 
los motores salgan a 
defectuosos en el año 
2016 y  a diferencia 
del año 2017 los 









realizan en una 
jornada laboral? 
 
“ Ah Diario realizamos 
de 6 a 7 motores” 
Se verifico que en el 
año 2016 no cumplía 
con la política  a 
diferencia que en año 
2017 cumplía en 
arreglar de 6 a 7 
motores al día  
 
 
En la actualidad 
cumplimiento  de las 
políticas del área  a 
diferencia del año 







servicios al cliente en 
el tiempo establecido? 
 
“Si, se entregan el 
servicio a tiempo” 
Se Observó que el 
año 2017 si entregan 
a tiempo sus servicios  
a diferencia que el 
año 2016 no 
entregaban sus 
servicios a tiempo 
 
Baja  rentabilidad año 
2016 y una mayor 
rentabilidad año 2017 
 














Preguntas Respuestas Comentario Efectos Evidencias 
 
¿Cuenta con 
mercadería en stock? 
 
 
“Si hay mercadería en 
stock” 
 
Se verifico  que en el 
año  2017 que tienen 
mercadería a 
diferencia del año 
2016 que tenían 
cantidades. 
Año 2016 baja 




Estado de resultado 
 
¿El ambiente del 
almacén es el 
adecuado? 
 
“El almacén es el 
adecuado” 
 
Se verifico que el año 
2016 no contaban  
con un almacén 
adecuado a diferencia 
del año 207que si 
cuentan con un 
adecuado almacén 
 




diferencia del año 
2017 que hay un 











¿Se lleva registros 




“Si llevamos registros 




Se observó que la 
empresa en el año 
2016 registraba en un 
Excel en cambio en el 
año 2017 lleva un 
control de kardex  
En el año 2016 No le  
permitía conocer el 
número de entradas al 
almacén a diferencia 
del año 2017 conocen 
los números de 







Registro de Excel 
¿Se lleva registros 
de la salida de 
mercadería? 
“Si llevamos registros 
de salida de 
mercadería” 
Se observó que la 
empresa en el año 
2016 registraba en un 
Excel en cambio en el 
año 2017 lleva un 
control de kardex 
En el año 2016 No le  
permitía conocer el 
número de salida al 
almacén a diferencia 
del año 2017 conocen 
los números de 











“Si superviso a los 
trabajadores” 
Se verifico que en el 
año 2017 si supervisa 
constantemente a los 
trabajadores del 
almacén  
En el año 2017 un 






Nota: En la tabla 03, aplicada al jefe del área del almacén de la empresa de servicio automotrices B Y M SAC se verifico 
que en el año 2016 no había  un control adecuado sobre ingreso y salida de mercadería y así mismo no cuentan con un 



















Según los resultados obtenidos en la entrevista aplicada a la empresa de servicios 
automotrices B Y M SAC, se pudo identificar un sinfín de problemas que la empresa 
y sus diversas áreas presentaban en el año 2016 , estas dificultades estaba  
afectando el rendimiento laboral, el cumplimientos de sus metas y sobre todo el 
incremento de la rentabilidad. 
Es por ello que se pudo identificar algunas situaciones de problemas que sucedían 
en el año anterior en la organización, siendo estos los más resaltantes: 
No contaban  con un programa de control Interno, este es de suma importancia 
porque permitirá identificar el área u problema que estaba  afectando la rentabilidad. 
No se contaban  con políticas internas dentro de la organización y áreas; también 
no se realizaban  capacitaciones al área de producción, la empresa carecían de un 
organigrama actualizado para la organización como también su carencia en uno en 
específico para cada área. 
Por otro lado cabe mencionar  que no se cumplían  con la política de realización de 
motores  al día, es decir que no culminaban  con sus labores o reparaciones a 
tiempo, generando una molestia en los clientes y generando sobre costos en sus 
instalaciones. Por último se puede mencionar que la empresa tenían  un buen 
número de suministros u herramientas disponibles para la producción en stock, 
como también un ambiente inadecuado debido a que se encuentra desordenado.  
En el año 2017 la empresa de Servicios Automotrices B Y M S.A.C mejoró las 
deficiencias que tenían en el año 2016, como llevar un kardex adecuado para llevar 
un control de entrada y salida de los suministros, de capacitar a los trabajadores del 
área de producción, disminuir los números de stock de los suministros, llevar un 














3.3.  La rentabilidad mediante control interno hasta el tercer trimestre  año 
2017 de la empresa de servicio automotrices B Y M SAC 
Para desarrollar  el segundo objetivo específico se realizó un análisis e interpretación de los 
estados financieros de la empresa de servicios automotrices  B Y M SAC para poder analizar 
la rentabilidad  que esta empresa ha generado se ha tomado al tercer trimestre del año 2016 
-2017 
 
Tabla 04: Estado de situación financiera 
Nota: Estado de la situación financiera de la empresa de servicios automotrices B Y SAC 
al tercer trimestre del año 2016 y 2017   
 
EMPRESA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES B Y M SAC 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Al 30 de septiembre del año 2016 AL 2017 
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES 
       2016 % 2017 % 
ACTIVO          
ACTIVOS CORRIENTE       
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO -5157.00 -3% 116,990.63 31% 
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS BCP 98372.45 59% 12,001.00 3% 
CUENTAS CORRIE. BANCO NACIÓN - 0% - 0% 
OTROS ACTIVOS 
CORRIENTE 
  74684.59 44% 250,042.24 65% 
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 167,899.63 100% 379,033.87 99% 
ACTIVO NO CORRIENTE       
 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO - 0% 3,885.59 1% 
CUENTAS POR COBRAR TERCEROS - 0% - 0% 
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE - 0% 3,885.59 1% 
 TOTAL ACTIVO    167,899.63 100.00% 382,919.46 100.00% 
PASIVO         
 Pasivo corriente       
OTROS PASIVOS 
FINANCIEROS 
  84,814.19 51% - 0% 
CUENTA POR PAGAR A COMERC. 1,281.37 1% 7,190.82 2% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 86,095.56 51% 7,190.82 2% 
PASIVO NO CORRIENTE   - 0% - 0% 
TOTAL DE PASIVO   86,095.56 51% 7,190.82 2% 
PATRIMONIOS       
CAPITAL      0% 10,000.00 3% 
RESULTADOS ACUMULADOS 81,804.07 49% 365,728.64 96% 
TOTAL PATRIMONIO   81,804.07 49% 375,728.64 98% 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 






Tabla 05: Estado de Resultado  al tercer trimestre del año 2016-2017 con control 
interno 
 
Nota: En la tabla 05, podemos observar el estado de resultados al tercer trimestre  
los dos últimos años de la empresa de servicios automotrices BYM SAC con sus 
respectivos porcentajes 
 
Empresa de servicios automotrices B Y M SAC 
Estado de Resultados  
Al tercer trimestre del 2016, 2017 
(Expresado en Soles) 
 
DETALLE 2017   2016   2017-2016   
       
  IMPORTE     % IMPORTE   % VARIACION    
        
Ingresos de operación              
Ventas netas  634,514 100 219,418 100 415,096  
Costo de ventas  413,111 65.11% 128,622 58.62% 284,489  
Utilidad Bruta 221,403 34.89% 90,796 41.38% 130,607  
Gastos de Ventas  58,649 9.24% 29,927 12.27% 28,722  
Gastos Administrativos 40,820 6.43% 33,637 15.33% 7,183  
Utilidad Operativa 121,934 19.22% 27,232 12.41% 94,702  
Gastos diversos 45  6,374  -6329  
Utilidad antes de impuesto 121,889 19.21% 20,858 9.51% 101,031  
Impuesto a la renta 28% 34,128.92 5.38% 5,840.24 2.66% 28,289  












Tabla 06:   Ratios de la rentabilidad  aplicada a la información financiera 
Nota: En la tabla 06, se puede observar el análisis de la rentabilidad aplicado mediante ratios financieros a los estados 
financieros y de resultado al tercer trimestre del año 2016-2017 de la empresa de servicios automotrices BYM SAC














La  rentabilidad  con respecto al activo en el año 2017 
fue de   0.23 a comparación del  año 2016 que obtuvo 
una menor rentabilidad de 0.09; esto significa que por 
cada sol  invertido en el activo total genera 0.09 en el 















En los resultados obtenidos se puede observar que 
el ROE para el año 2016 fue de 18% y en 
comparación  para el año 2017 es de 23%; esto 
significa que en el año 2017 se utilizaron 
correctamente los recursos  





Los resultado obtenidos a través del análisis respectivos de los estados 
financieros y estados de resultados  de los años 2016 y 2017, antes y después de 
aplicar el control interno, se pudo percibir que el control interno es una herramienta 
de gran utilidad para incrementar la rentabilidad de la empresa obteniendo un 
mayor margen de ganancias netas. 
Así mismo lo confirman los ratios  financieros analizados como Ratio de 
rentabilidad del activo y el ratio de rentabilidad del patrimonio confirmando el 
aumento de la utilidad al momento de aplicar un programa de control interno. 
Se puede observar que en el ratio de rentabilidad del activo se obtuvo una 
rentabilidad de 0.09 en el año 2016 y 0.23 en el año 2017; lo cual significa que por 
cada sol invertido  la empresa a generado una mayor utilidad de 0.23 en el año 
2017. 
El  ratio de rentabilidad del patrimonio determino que la empresa obtiene un 23% 
de utilidad en cuanto a la constitución patrimonial de los socios; esto indica que los 














3.4.  Incidencia del control interno en la rentabilidad de la empresa de 
servicio automotrices B Y M SAC año 2017 
Nota: La empresa en el año anterior presentaba  un inadecuado control interno en lo cual 
perjudicaba directamente en la rentabilidad, las diferentes deficiencias encontradas en las 
áreas fueron que no cuentan con un manual de organización y funciones, incumplimiento 
de políticas, la falta de capacitación, entonces en año 2017 al aplicar un adecuado control 
interno en la empresa de Servicios Automotrices B Y M SAC incide favorablemente  en la 
rentabilidad debido a los resultados obtenidos  en el  estado de resultado con un incremento 
de 7%. 
                  SIN  




           CON  
CONTROL INTERNO 
       (Año 2017) 




 Incumplimiento de 
policías. 
 No se lleva un 
Kardex en el área de 
almacén  
 Solo capacita al 
personal del área del 
almacén 
 Disfunción de 
labores entre el 
personal 
 Rentabilidad de s/. 








Aplicación de plan de 
mejora en el control 
interno   




 Cumplimiento de 
políticas. 
 Funciones definidas en 
el personal de acuerdo 
a su puesto laboral. 
 Se capacita a todo el 
personal de las áreas. 
 Rentabilidad  de 







3.5. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS: 
Hipótesis: El control interno incide positivamente en la rentabilidad de 
la Empresa de Servicios Automotrices B Y M  S.A.C  
Luego de haber desarrollado los dos objetivos específicos y el objetivo general  
se indica lo siguiente: que la empresa  en el año 2016 no contaba con un 
control interno en las áreas, tenía una mayor cantidad  mercaderías en stock, 
los  trabajadores no eran  capacitados y a la vez no conocían  sus   respectivas 
funciones en lo cual eso le perjudicaba a la rentabilidad. La empresa no 
contaba con un kardex sino registraban  en un libro Excel las mercaderías que 
entran y salen del almacén y no tenía  establecido un manual de 
organizaciones y funciones.  
Según los resultados obtenidos  en el año 2017 al aplicar un debido control 
interno, al mejorar las deficiencias de las áreas  se pudo determinar que el 
control interno incide positivamente en la rentabilidad  incrementando su 
utilidad. 
Al determinar la incidencia  por medio de los estados financieros al tercer 
trimestre del año 2016-2017, se verifico que al aplicar un control interno en las 
respectivas áreas de la empresa logra aumentar las ventas hecho que 
podemos ver reflejado en la tabla 05. La hipótesis es aceptada ya que el control 
interno incide positivamente en la rentabilidad de la empresa de servicios 
automotrices B Y M SAC y además obteniendo buenos resultados favorables 
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IV.  Discusión de Resultados 
 
 
 La empresa de Servicios Automotrices B y M S.A.C en el año 2016 presentaban 
deficiencias en las áreas  establecidas y fruto de estas deficiencias la empresa ha 
venido arrastrando resultados no favorable ya que eso directamente afectaba en la 
rentabilidad de la empresa. 
Ahora en la actualidad la empresa al aplicar un control interno a todas las áreas se 
presenta un aumento favorable  en el efectivo equivalente de S/.116,990.63  a 
diferencia del años 2016 que tenía como resultado S/.5157.00 (Ver tabla 04) esto 
se debió a que  no tuvo un control interno en las áreas establecidas  en lo cual no 
ayudó a tener  una mayor rentabilidad. Este ligero aumento se dio gracias a un 
adecuado control interno en las áreas, pudiéndose identificar las diferentes 
deficiencias de  las áreas de la empresa impidiendo el cumplimiento de objetivos y 
metas. 
Estos datos se asemejan a los reportados por   Villamarin (2016) quien en sus tesis 
titulada “Sistema de control y su incidencia en la rentabilidad de la empresa 
Autoservice S.A.C., ubicada en la ciudad de Ambato.” Concluyo que  toda empresa  
debe generar un adecuado control interno  en  los procesos creando conciencia 
empresarial y forjando un desarrollo equitativo de todas las áreas empresariales y 
lo  servirá como guía para un correcto funcionamiento que mejorará  la rentabilidad 
de la empresa y se enmarque en un desarrollo sostenible. 
Así mismo afirma  Benjamín (2007) que el control interno es una herramienta de 
suma importancia que permite identificar las causas del problema de un área en  
específica con la finalidad de brindar alternativas de  solución para  lograr  las metas 
u objetivos trazados.  Es por ello que el control interno es de gran importancia 
aplicarlas en las empresas de hoy debido a que nos permite  encontrar los diferentes 
problemas o deficiencias que pueda poseer una organización o sus áreas; es por 
ello que el control interno incide favorablemente en la rentabilidad permitiendo 






pago que tenga la entidad. Y lo demuestra en los resultados del debido análisis de 
la rentabilidad de la empresa de servicios automotrices B Y M SAC aplicando el 
control interno, el cual tuvo como resultado que incrementó satisfactoriamente al 
tercer trimestre del año 2017. 
También estos resultados  tienen relación  con  los  autores citados  por  Bach 
(2015).quien en su tesis titulada “Control interno y rentabilidad en la empresa Grupo 
Moreno Automotriz S.A.2014” quien concluyo que la empresa Grupo Moreno no 
posee un control interno eficiente y no tienen un control adecuado sobre los 
cumplimientos de los objetivos que se han propuesto  lo cual esto incide 
negativamente  generando una baja rentabilidad, eso es lo que paso en la empresa 
de servicios automotrices B y M S.A.C en el año 2016, en lo  cual obtuvieron 
resultados negativo en la rentabilidad ,porque habían  deficiencias en las áreas. 
Así mismo Zúñiga (2006) señala que el objetivo de un Control interno es que permite 
identificar algún problema que este atraviese, permite salvaguardar los activos, 
permite tener información contable fidedigna, establecer, mejorar y hacer 
seguimiento de cumplimiento de las diferentes políticas internas de la empresa, 
permite evaluar si la organización ha cumplido satisfactoriamente los objetivos y 
metas proyectadas, al aplicar un control interno dentro de la empresa ayuda a 
mejorar la situación económica en que se encuentra la empresa originando una 
mayor rentabilidad. Esto concuerda con los resultados obtenidos  de la empresa de 
servicios automotrices BY M SAC  ya que el año 2017 se aplicó un control  interno  
en lo cual se obtuvo  un incremento en la rentabilidad al tercer trimestre del año 


























1. De acuerdo  a la evaluación al control interno se determinó que la empresa 
de Servicios Automotrices B Y M S.A.C posee  un adecuado control interno  
y por ello le favorece directamente en la rentabilidad,  ya que a diferencia del 
año 2016  presentaba deficiencias en las áreas tales como el incumplimientos 
de políticas, falta de capacitación en los empleados, suministros en stock y 
así mismo se puso observar que la organización no cuenta con un manual 
de organización y funciones. 
 
2. El  control interno  incide favorablemente en la rentabilidad de la empresa de 
servicios automotrices B Y M SAC, así lo demuestra en los resultados 
obtenidos en la rentabilidad (tabla 06) en lo cual se puede apreciar un 
incremento de utilidades en el año 2017 a diferencia del año 2016, en cual 
indica un ROA  de 0.23 (2017)  y 0.09 (2016). 
 
 
3. Se determinó que el adecuado control interno establecido en la empresa de 
servicios automotrices BY M SAC  incide favorablemente en la rentabilidad, 
incrementando la utilidad de s/. 87,760.08 al tercer trimestre del año 2017 y 
a comparación al tercer trimestre del año 2016  en lo cual se obtuvo una 
utilidad  de s/.15,017.76, una diferencia de s/72, 742.32 (tabla 05). 
 
 
4. Se propuso  un control interno que ayudo mejorar  las deficiencias en que la 
empresa presenta tales como: mejorar  las entradas y salidas de suministros 
con sus respectivo formato y así mismo como también a cumplir las políticas 
establecidas, capacitar a los trabajadores, en lo cual a su vez permitió el 





































1. Seguir aplicando  el control interno en la empresa de Servicios Automotrices 
B Y M S.A.C, ya que permite encontrar las deficiencias que se encuentran en 
las áreas establecidas  y  con el fin de corregirlas a tiempo y así mejorar la 
rentabilidad  de la empresa. 
 
2.   Mejorar  el plan de mejora y brindar alternativas de solución con el fin de 
seguir logrando incrementar  la rentabilidad en los próximos periodos  de la 
empresa de servicios automotrices B Y M SAC 
 
 
3. Se recomienda a  la empresa de Servicios Automotrices B Y M S.A.C de 
seguir corrigiendo  las deficiencias encontradas constantemente en las 
diferentes áreas de la empresa y también evaluar los problemas que 
ocasionan en la organización, en lo cual no afecte con la rentabilidad. 
 
 
4. Se recomienda al gerente general de aplicar el plan de mejora en el control 
interno  sugerido  ya que beneficiara favorablemente en las actividades de 
las diferentes áreas de la empresa  y por ende  obtendrá un incremento en  









































VII.   Propuesta de plan de mejora 
Seguir aplicando el control interno para lograr mejores resultados en la 
rentabilidad de la rentabilidad de la empresa de Servicios Automotrices BYM SAC. 
 
1. Implementación de manual de organización y funciones al gerente 
general y a las áreas establecidas de la empresa de Servicios 
Automotrices B Y M SAC. 
 
1.1. Gerente general  
Funciones: 
 Tomar las decisiones más relevantes de la empresa. 
 Verificar ideas nuevas para el cumplimiento de los objetivos. 
 Dirigir y evaluar  el desempeño de las áreas 
 Supervisar a los jefes de las áreas 
 Llevar a cabo acciones estratégicas 
 Proponer metas y objetivos de corto, mediano y largo plazo 
1.2.  Área de producción: 
Funciones: 
 Supervisar el cumplimiento de las políticas 
 Verificar el correcto proceso de producción 
 Verificar la calidad de los repuestos para el mantenimiento de 
motores.  










1.3. Área del almacén: 
Funciones: 
 Verificar que la cantidad de la mercadería adquirida tenga 
relación con la factura de compra. 
 Informar al encargado del almacén sobre la mercadería 
deteriorada  para que tomen una decisión sobre ello. 
 Reportar un informe sobre las mercaderías en stock 
diariamente. 






















2. Formatos de entradas y salidas de mercadería del almacén 
Formato de entrada de suministros al almacén  





EMPRESA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES B Y M SAC 
ORDEN DE ENTRADA DE MERCADERIA  
              
FECHA :       N°:     
              
CODIGO DESCRIPCION  UNIDAD CANTIDAD C.U OBSERVACION  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
      ORDEN DE COMPRA:     
      GUIA DE REMISION :     







Formato de salida de suministro del almacén 
EMPRESA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES B Y M SAC 
ORDEN DE SALIDA DE MERCADERIA  
              
FECHA :       N°:     
              
CODIGO DESCRIPCION  UNIDAD CANTIDAD C.U OBSERVACION  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
          
DESTINO           
V°B° ALMACENERO RECIBIDO      
              





Formato de kardex para la empresa de Servicios Automotrices  B Y M SAC 
PERIODO: 
RUC: 
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 
ESTABLECIMIENTO: 
CODIGO DE EXISTENCIA: 
TIPO (TABLA05): 
DESCRIPCION: 
CODIGO DE LA UNIDAD MEDIDA (TABLA 06): 
METODO DE EVALUACIÓN: 
 
DOCUMENTO DE  TRASLADO, COMPROBANTE 
DE PAGO  
 
DOCUMENTO INTERNO  
 
 


















































             
 
 
             
 
 
             
 
 
             
 
 
             
 
 
             
 
 
             
 
 








3.  Cronograma de capacitaciones para los trabajadores del área de 




Cronograma de capacitación para los empleados del área de producción 
 CRONOGRAMA  

















Nota: En la tabla 10, se observa un cronograma de capacitación a 
realizarse de manera continua para los empleados de los trabajadores, con 








4. Formato de registro de entrada de motores de la empresa de Servicios 




Formato de registro  
 
                             REGISTRO  DE MANTENIMIENTO DE  MOTORES  
Marca:  
















      
      
      
      
      
Nota: En la tabla 11 se observa el formato de registro de los motores  que 
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Entrevista al Gerente de la empresa de servicios automotrices B Y M SAC 
                                             ENTREVISTA 
Nombre del entrevistado:  
Cargo: 
Nombre del entrevistador:  
Fecha de la entrevista:    
Instrucciones:  
Esta entrevista se realizara con el fin de recolectar información acerca de las 
deficiencias que se encuentra la empresa al no tener un control interno y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa de servicios automotrices B Y M SAC 
año 2017 
1.  ¿La empresa cuenta con un programa de control interno? 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
2. ¿Se cuentan con políticas internas?       
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
3. ¿Los trabajadores reciben capacitación? 
 
            …………………………………………………………………………… 
4. ¿La empresa cuenta con un organigrama estructurado? 
………………………………………………………………………………… 
       ………………………………………………………………………………… 
5. ¿La empresa cuenta con manual de organización y funciones? 
………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………… 












Entrevista al Jefe del área de producción de la empresa de servicios automotrices 
B Y M SAC 
                                            ENTREVISTA 
Nombre del entrevistado:…………………………………………………………. 
Cargo:…………………………………………………………………………………. 
Nombre del entrevistador:………………………………………………………….  
Fecha de la entrevista:    /   / 
Instrucciones:  
Esta entrevista se realizara con el fin de recolectar información acerca de las 
deficiencias que se encuentra la empresa al no tener un control interno y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa de servicios automotrices B Y M SAC 
año 2017 
1.  ¿Los trabajadores conocen las actividades  de la producción? 
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 
2. ¿Se cuentan con políticas internas? 
      ………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 
3. ¿La salida de los motores reparados es autorizado? 
      ………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 
4. ¿Cuántos motores realizan en una jornada laboral? 
     ………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 
5. ¿Entrega sus servicios al cliente en el tiempo establecido? 
     ………………………………………………………………………………… 









Entrevista al Jefe del área de almacén de la empresa de servicios automotrices B 
Y M SAC 
 
                                             ENTREVISTA 
Nombre del entrevistado:…………………………………………………………. 
Cargo:…………………………………………………………………………………. 
Nombre del entrevistador:………………………………………………………….  
Fecha de la entrevista:    /   / 
Instrucciones:  
Esta entrevista se realizara con el fin de recolectar información acerca de las 
deficiencias que se encuentra la empresa al no tener un control interno y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa de servicios automotrices B Y M SAC 
año 2017 
1.  ¿Cuenta con mercadería en stock? 
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 
2. ¿El ambiente del almacén es el adecuado?      
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 
3. ¿Se lleva registros de las entradas de mercadería? 
      ………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 
4. ¿Se lleva registros de salida  de mercadería?     
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 
5. ¿Supervisa constantemente a los trabajadores? 
     ………………………………………………………………………………… 








                            Anexo 04:  
Desarrollo de evidencias  de las entrevistas  
Cuadro de capacitaciones realizados en la empresa en el año 2016 
 
Nota: En el anexo 04 se puede observar que la empresa servicio automotrices B Y 
M S.A.C  no capacita a los trabajadores del área de producción  y por ello en el 


















      Anexo 05: 
Cuadro de las actividades del área de producción  
Nota: En el anexo 05 se verifica que los trabajadores del área de producción no 





















Cuadro de disfunción de puesto de trabajo de los trabajadores en el año 2016 
Nota: En el anexo 06  podemos observar las disfunciones que existe entre los 















Cuadro de supervisión de los trabajadores en el año 2016 
 
Nota: En el anexo 07, ser verifica que el jefe del área si supervisa constantemente 
a los trabajadores del área del almacén 
 
  Anexo 08:  
Mercadería en stock de la empresa de servicios automotrices B Y M SAC en el año 
2016 
Nota: En el anexo 08, Se puede observar las cantidades y tipos de suministros 
que se encuentran en stock en el área de almacén 
 
SUPERVISOR FECHA CONFORMIDAD 
Micke Lozano Juarez            01/01/2017  
Micke Lozano Juarez            04/01/2017  
Micke Lozano Juarez            08/01/2017  
Micke Lozano Juarez            12/01/2017  
Micke Lozano Juarez            17/01/2017  





Costo Total Año de 
stock 
Bomba de agua 25 250 6,250 2009 
Cojines 
principales 
30 80 2,400 2008 
Enfriadores  40 300 12,000 2012 
Turbocompresores 15 90 1,350 2005 
Generadores  50 60 3,000 2010 
Bomba de 
servodirección 
30 200 6,000 2010 
Rotor ranurado 40 150 6,000 2008 
Caja de 
conexiones 






Anexo 09:  
Control de entrada y salida de mercadería en el año 2016 
 






















Cuadro de políticas del área de producción por cada trabajador en el año 2016 







Motores  al día 
 
Se cumplen  
01/01/2017 6 4 No 
02/01/2017 6 2 No 
03/01/2017 6 6 Si 
04/01/2017 6 5 No 
05/01/2017 6 3 No 
06/01/2017 6 6 Si 
07/01/2017 6 6 Si 
08/01/2017 6 4 No 
09/01/2017 6 3 No 
10/01/2017 6 5 No 
Nota: En el anexo 10, se observa que los trabajadores del área de producción no 









Anexo 11: Ficha de validación 
Título: Control Interno y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa de Servicios Automotrices B Y M SAC, año 2017. Ficha de  
Ficha de valuación realizada al gerente general 
Coloque en cada casilla la letra correspondiente, el cual le parezca que cumple con el ítem y la alternativa presentada. Según los siguientes 


































¿La empresa  cuenta 
con un programa de 
control interno? 
     
 
¿Se cuentan con 
politicas internas? 
     
 
¿Recibe capacitación 
o algún curso?       

















¿La  empresa cuenta 
con un programa 
estructurado? 
     
¿La empresa cuenta 
con un manual de 
organización y 
funciones? 
     
¿Existe duplicidad de 
funciones entre los 
trabajadores? 




Anexo 12: Ficha de validación 
Título: Control Interno y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa de Servicios Automotrices B Y M SAC, año 2017. Ficha de  
Ficha de valuación realizada al jefe del área de producción  
Coloque en cada casilla la letra correspondiente, el cual le parezca que cumple con el ítem y la alternativa presentada. Según los siguientes 






































actividades de la 
producción? 
     
¿Se cuentan con 
políticas internas? 
     












   Control interno  
 
 
  Procedimiento 
 
¿Cuántos motores 
realizan en una 
jornada laboral?       
     
¿Entrega sus 
servicios al cliente 
en tiempo 
establecido? 
















Anexo 13: Ficha de validación 
Título: Control Interno y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa de Servicios Automotrices B Y M SAC, año 2017. Ficha de  
Ficha de valuación realizada al jefe del almacén 
Coloque en cada casilla la letra correspondiente, el cual le parezca que cumple con el ítem y la alternativa presentada. Según los siguientes 





































     
 
¿El ambiente del 
almacén es el 
adecuado? 

















¿Se lleva registro 
de entrada de 
mercadería? 
 
     
 
¿Se lleva registro 
de salida de 
mercadería?       


















Anexo 14: Ficha de validación 
Título: Control Interno y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa de Servicios Automotrices B Y M SAC, año 2017. Ficha de  
Ficha de valuación realizada al gerente general 
Coloque en cada casilla la letra correspondiente, el cual le parezca que cumple con el ítem y la alternativa presentada. Según los siguientes 


































¿La empresa  cuenta 
con un programa de 
control interno? 
     
 
¿Se cuentan con 
politicas internas? 
     
 
¿Recibe capacitación 
o algún curso?       

















¿La  empresa cuenta 
con un programa 
estructurado? 
     
¿La empresa cuenta 
con un manual de 
organización y 
funciones? 
     
¿Existe duplicidad de 
funciones entre los 
trabajadores? 














Anexo 15: Ficha de validación 
Título: Control Interno y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa de Servicios Automotrices B Y M SAC, año 2017. Ficha de  
Ficha de valuación realizada al jefe del área de producción  
Coloque en cada casilla la letra correspondiente, el cual le parezca que cumple con el ítem y la alternativa presentada. Según los siguientes 






































actividades de la 
producción? 
     
¿Se cuentan con 
políticas internas? 
     












   Control interno  
 
 
  Procedimiento 
 
¿Cuántos motores 
realizan en una 
jornada laboral?       
     
¿Entrega sus 
servicios al cliente 
en tiempo 
establecido? 
















Anexo 16: Ficha de validación 
Título: Control Interno y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa de Servicios Automotrices B Y M SAC, año 2017. Ficha de  
Ficha de valuación realizada al jefe del almacén 
Coloque en cada casilla la letra correspondiente, el cual le parezca que cumple con el ítem y la alternativa presentada. Según los siguientes 





































     
 
¿El ambiente del 
almacén es el 
adecuado? 

















¿Se lleva registro 
de entrada de 
mercadería? 
 
     
 
¿Se lleva registro 
de salida de 
mercadería?       


















Anexo 17: Ficha de validación 
Título: Control Interno y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa de Servicios Automotrices B Y M SAC, año 2017. Ficha de  
Ficha de valuación realizada al gerente general 
Coloque en cada casilla la letra correspondiente, el cual le parezca que cumple con el ítem y la alternativa presentada. Según los siguientes 


































¿La empresa  cuenta 
con un programa de 
control interno? 
     
 
¿Se cuentan con 
politicas internas? 
     
 
¿Recibe capacitación 
o algún curso?       

















¿La  empresa cuenta 
con un programa 
estructurado? 
     
¿La empresa cuenta 
con un manual de 
organización y 
funciones? 
     
¿Existe duplicidad de 
funciones entre los 
trabajadores? 














Anexo 18: Ficha de validación 
Título: Control Interno y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa de Servicios Automotrices B Y M SAC, año 2017. Ficha de  
Ficha de valuación realizada al jefe del área de producción  
Coloque en cada casilla la letra correspondiente, el cual le parezca que cumple con el ítem y la alternativa presentada. Según los siguientes 






































actividades de la 
producción? 
     
¿Se cuentan con 
políticas internas? 
     












   Control interno  
 
 
  Procedimiento 
 
¿Cuántos motores 
realizan en una 
jornada laboral?       
     
¿Entrega sus 
servicios al cliente 
en tiempo 
establecido? 
















Anexo 19: Ficha de validación 
Título: Control Interno y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa de Servicios Automotrices B Y M SAC, año 2017. Ficha de  
Ficha de valuación realizada al jefe del almacén 
Coloque en cada casilla la letra correspondiente, el cual le parezca que cumple con el ítem y la alternativa presentada. Según los siguientes 





































     
 
¿El ambiente del 
almacén es el 
adecuado? 

















¿Se lleva registro 
de entrada de 
mercadería? 
 
     
 
¿Se lleva registro 
de salida de 
mercadería?       




     
 
 
 
 
 
 
 
 
